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Reales órdenes.
SUBSECW-TAIZIA. Resuelve instancia del Cap. de C. D. J.
Contreras y del Ali. de N. D. M. Bedoya.---Dispone reconoci
miento y remisión de actas de clasificación para el ascenso
de varios segundos contramaestres.---Dispone remisión de
informes reservalos de varios maquinistas. --Cambio de des
tino de un maquinista. --Concede prórroga de licencia a
un operario de máquinas permanente.
INTENDENCIA GENERAL. Concede crédito para pago de
unas obras y de granadas, —Aprueba revisión de precios en
un contrato.
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Exemos. Sres.: S. M. el Rey ((y D. g.) se
servido disponer 1.(-) siguiente:
ha
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr. ; Como resultado de instancia elevada por
el Capitán de Corbeta D. José Contreras y Rodríguez, en
súplica de que quede .sin efecto la Real orden de 13 de
agosto último y subsistente y firme la de 21 de julio pró
ximo pasado que le declaró cumplido de las condiciones
reglamentarias de embarco, S. M, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la consulta emitida por la Asesoría General
de este Ministerio, se ha servido disponer sea desestimada
la petición por carecer de derecho a lo que pretende, en
virtud de lo prevenido en Real orden de 13 de agosto del
presente año (D. O. núm. 180), Soberana resolución que
ha causado estado y puesto fin al asunto en la vía guber
nativa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios :guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, .28
eje noviembre de .D925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal. -
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Asesor General de Marina,
ASESORIA GENERAL—Resuelve instancia de 1). E. Astrav,
DIRECCION GENERAL DE PESCA —Resuelve instancia de
D. M. Pardo.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. --Sobre residencia
de una Compañía general de Seguros.—Interesa relaciones
de personal de prácticos de puerto.
Anuncio.
Anuncio de subasta.
•
Excmo. Sr.: Dada cUenta de instancia elevada por el
Alférez de Navío D. Manuel de Bedoya y Arnusátegui, en
súplica de que se le concedan cuatro meses de licencia por
asuntos propios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal de este Mi
nisterio, se ha servido disponer sea desestimada la solici
tud por exigirlo así las necesidades del servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocitniento v
efectos.—Dios guarde a V. Z. muchos años. Madrid, 28
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Cuerpo de Contramaestres.
Tan pronto cumplan las condiciones de embarco regla
mentarias para el ascenso los segundos Contramaestres
D. Aurelio Mediavilla Llorente, D. Celestino Tamayo
Manguera, D. Ramón Pérez Cano y D. Antonio Vivers
Ivars, deberán ser reconocidos para el ascenso y cursadas
a este Centro las correspondientes actas de clasificación .
28 de noviembre de 19z5.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
El General encargado del desracho,
HONORIO CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Circular.—Exerno. Sr. : No habiéndose recibido en esteCentro los informes reservados correspondientes al 3T dediciembre de 1924 del personal de Maquinistas que a con
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tinuación se reseña, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
Hen disponer que por las autoridades correspondientes y
en cump'imiento de lo ordenado se remitan a la mayor bre
vedad a este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para- stt. conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 28 d : noviembre de 1925.
ElGeneral encargado del desracho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de e
rro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
de--las Fuerzas Navales del Norte de
Afrka.
Señores...
Relación de referencia..
PRIMEROS MAQUINISTAS
D. Eloy Sáiz Cárdenas.
D. Tomás Benito Cánovas.
D. Tosé Carmona Párraga.
D. Francisco Nadal García.
D. Faustino Leira Barcia
D. Antonio Forné Ruiz.
D. Francisco Ramírez González.
D. Adolfo Romero Mateu.
D. Agustín Leira Barcia.
D. Manuel Forero Moreno.
D. Runerto Escudero Guillorme.
D. Antonio -de la Cruz Gutiérrez.
D. Antonio .Masutier Rodríguez.
ID. Francisco Natera Benítez
D. José Ep.-,ea Urraco.
D. José Guillen Corral.
D. Pedro Túnez Rodríguez.
D. Fernando Rodríguez Vert.
D. Manuel Bolaño Martínez.
D. Diego Palomeque Sarazola.
D. Antonio Bouza Ouiroga.
D. José Martínez Marín.
D. :José Castañeda Morales.
D. Mánuél 1-Taro Escudier.
D. José Pereira Torres.
D. Alfredo Gabundi Fernández.
a Manuel Gómez Sánchez.
SEGUNDOS MAQUINISTAS
D. José Naranjo Rojas.
D. Antonio Cervera Navarro.
D. Manuel Ramos Trujillo.
D. Juan Lama Manzanera.
D. Salvador Vázquez Morales.
D. Juan Padilla Rubiales.
D. Joaquín Orozco Fuster.
D. Pedro Vez Lara.
D. 'Fosé María Pardo Amador.
D. Juan A. Vázquez Pérez,
D. .Tocé López Travieso.
n. Eduardo Pacheco Muñoz.
D. Sebastián Vicencio Sánchez.
I). Inocencio Losada Manteca.
D. Antonio Sánchez Albgya.
.A-turo Herrera Manso.
D. An'-rel B. Seran*es Miño.
Vpnuel Sierra Rivero.
D. .Te-óri'mg Balsalobre Peñalba.
D. Antonio Moreno Gallego.
D. Ignacio Sinde Díaz.
D.José Nogueiras Manzanera
D. José Espín Peña.
D. Juan García Bazán.
D. Antonio Arlucea Oh.
1). Manuel Paradela Jiménez
D. Francisco Belizón Parodi.
D. José R. Bendala Pérez.
a Mariano Sidrón Sánchez.
D. Alfonso Mena Deudero.
D. José Navarro Núñez.
D. Francisco ',Rosado Martín
D. .Manuel Rey López.
D. Vicente Santamaría Bah.
D. Carlos Bonaplata Cabal
D. jacobo Pedreira Santos.
D. Luis Molinuevo Mendie
D. Faustino Ramos y Ram
D. Prudencio Pifieiro Men
D. Carlos Vedruna Blanco.
D. Manuel Hohenleiter Ca
D. Pedro García Bazán.
D. Celestino Onaindia Ram
D. Carmelo García Garrigó
D. Antonio Acosta Ruiz.
D. Enrique Fernández Gar
D. Juan Ruiz y Ruiz.
D. julio Martínez Méndez.
D. 'Manuel Gutiérrez Pére
D. Rodolfo Babio Arroyo
D. Andrés Cores Arévano.
TERCEROS MAQUINISTAS
D. Juan M. Vázquez García.
D. Agustín Leira Fernández.
D. Juan Ouvrad Santaella.
D. Angel Pantín Fernández.
D. José Muiños Guerrero.
D. Gregorio Forero Moreno.
D. Manuel Fernández Rafoso.
D. Teodoro Vázquez Lagostena.
D. Santiago de la Cruz Belizon.
D. José Mató Jiménez.
D. Rafael Domínguez Méndez.
D. Julián Reynaldo Haro.
D. Bartolomé Tous Rotger.
D. Ramón Gavardo González.
D. Alfonso já-tiva García.
D. José Romero Menaya.
o
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Se dispone que el segundo Maquinita D. Nicasio
Te
liado Vázquez cese en el Departamento de Ferro! y
em
.
b-arque en la Escuadra de Instrucción.28 de noviembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departgmento de Ferro].
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruccib.
..■■•■••■••0
Operarios de Máquinas Permanentes.
Accediendo a lo solicitado por el Operario de máquinas
permanente Camilo Chapela Cordeiro, se le conceden dos
meses de prórroga a la •licencia que por enfermo le fué
concedida por Real orden de 9 de septiembre del corriente
año (D O. núm. 204).
28 de noviembre de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Canitá.n General del Der)artlmento de Ferro'.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa
.
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intendencia General
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Para satisfacer a la Sociedad Española de
Construcción Naval las obras efectuadas, consecuente a con
trato, en el crucero Princesa de Asturias durante los días
28 de agosto al 24 de septiembre últimos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), a propuesta de la Intendencia General de este
Ministerio, se ha servido conceder, con cargo al cap. 13, ar
tículo 2.°, del vigente ejercicio, crédito de ciento trece mil
trescientas treinta v dos pesetas con treinta y nueve cénti
mos (113.332,39), importe certificado por la Comisión Ins
pectora.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 28
de noviembre de 1925.
El General encargado del despaHho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Excmo. Sr. : Como consecuencia de telegrama del Comi
sario de las provincias del Norte, y para liquidar a la So
ciedad Anónima "Talleres Mercier", de Zaragoza, los sie
te últimos lotes de 500 granadas de metralla de 76,2 mm.,
adjudicadas en Real orden de 20 de octubre de 1924; Su
Majestad el (Rey (q. Ti). g.), a propuesta de la Intenden
cia General ha tenido a bien conceder, con cargo al con
cepto I.° del cap. 7, art. 2.° del presupuesto vigente, cré
dito de ciento ,catorce mil seiscientas veinticinco pesetas
(114.625 Pesetas), importe con arreglo a contrato de las
3.500 granadas que constituyen dicho siete lotes y para
que la referida Comisaría practique la oportuna liquida
ción.
De Real orden lo expreso a V. M. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 28 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores...
•■••••■•■•■■•■•43S.■•••••■■■••■•
Contrataciones.
Excmo. Sr. Como resultado del expediente incoado a
instancia del contratista D. Eugenio Grasset en solicitud
de que se le aplique a su contrato celebrado en 29 de di
ciembre de 1916 para la construcción y entrega a la Ma
rina de dos depósitos para combustible líquido en Carta
gena, el Real decreto de 26 de agosto de 1918 sobre revi
sión de precios, S. M. el Rey (q. D. g.), después de oír
los informes emitidos por los distintos Centros de este
Ministerio y de acuerdo con lo consultado por el Consejode Estado, ha tenido a bien reconocer al contratista don
Eugenio Grasset derecho al cobro de la cantidad de ochen
ta mil seiscientas ochenta y una pesetas sesenta y seis cén
timos (80.681,66) por el expresado concepto de revisión
de precios de su contrato, conforme a la relación valora
da, memoria y certificación expedidas por la Comisión Ins
pectora de las obras de referencia.
ne Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—M:drid,
28
de noviembre de 1925.
ElGeneral encargado del desraeho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de 13 Junta Superior de la Armada.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Asesor General.
Sr. Interventor Central.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente incoado a
instancia del contratista D. Eugenio Grasset, en solicitud
de que se le aplique a su contrato celebrado en 26 de oc
tubre de 1916 para la construcción de dos depósitos de
combustible líquido con destino a la Base Naval de Mahón
el Real decreto de 26 de agosto de 1918 sobre revisión de
precios ; S. M. el Rey (q. D. g.), después de oír los infor
mes emitidos por los distintos Centros de este Ministerio
y de acuerdo con lo consultado por el Consejo de Estado,
ha tenido a bien reconocer al contratista D. Eugenio Gras
set derecho al cobro de la cantidad de cincuenta mil dos
cientas noventa y nueve pesetas cincuenta -y seis céntimos
(50.299,56) por el concepto de revisión de precios de' con
trato expresado, conforme a la memoria, relación valora
da y certificación expedidas por la Comisión Inspectora
de estas obras.
Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. — Dios guarde a V. E. muchos arios. — Madrid, 28
noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Presidente de la junta Superior de la Armada.
Sr. General _Tefe de la Sección de Ingenieras.
Sr. Asesor General.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Asesoría General
Asesores de Distritos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formtlada
por D. Eduardo Astray de Caneda y Urdapilleta, Jefe de
Negociado de primera clase en el Ministerio de Instruc
ción Pública y Bellas Artes, en súplica de que le sean de
abono a los solos efectos de su jubilación, los arios de ser
vicio que prestó al Estado como Asesor de Marina, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo consultado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien desestimarla, por carecer de derecho a lo que so
licita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—M
drid, 30 de noviembre de 1925.
El General eneargltdo del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido con
motivo de la instancia que, con fecha 17 del iyisado mesde junio, eleva el vecino de Cádiz D. Miguel Pardo López,
en súplica de que se establezca y saque a subasta, como
pesquero nuevo, tina almadraba a la que denominaría "de
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Salmedina", situada en agbas del distrito de Sanlúcar de
Barrarneda, provincia marítima de Sevilla, cuyo centro,
que se fija por los ángulos Casa Carabineros de Arroyo
Hondo-Farola de-Chipiona-Centro de la almadraba = 78°
y Farola de Chipiona-Casa-Carabineros de Arroyo _Hondo
Centro dé la almadraba = 48° 30', tiene de latitud Norte
36° 41' 54" y -longitud o0--17! 40" Oeste de San:Fernando,
considerando que la distancia que separa:a _dicho, centro
del que corresponde a la almadraba Arroyo_ Hondo -es me
nor de cinco millas, S. M. -el-Rey (Ag. D. g.), de acuerdo Con
lo propuesto por la Dirección General de Pesca-y lo infor
mado por la Asesoría General de este Ministerio, ha teni
do a bien resolver se desestime la petición de D., Miguel
Párdo López, porque la almadraba que pretende estable
cer se aparta de las condiciones reglamentarias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para_ su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,.24
de noviembre de- 1925.
-
ElGeneral encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO. -
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de la provincia marítima de
Sevilla.
•••■•••71= ›-41-4■-41
Cfrculares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.—Para general conocimienw se manifiesta que la
Compañía General de Seguros que figuraba en la Real orden
circular de este Centro, de fecha 4 de marzo de 1924 (D. O.
núm. 6(-)) con la denominación "La Hispania", que tiene su
Agencia en esta Corte, Carrera de San Jerónimo,. núm. 29,
autorizada para cubrir el seguro de accidentes de mar de las
dotaciones de los buques mercantes, se titula "Hispania."
con residencia en -Barcelona, entendiéndose en dicho_sentido
aclarada la mencionada Real orden.
Dios guarde a VV. SS. muchos af-ing.
viembre de 1925. _
Madrid. 19 de no
F: J Direvtor ureneral de Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
—o
•
eirc-147ar.—Se interesa de loS Directores locales dé Náve
gación de las provincias marítimas, remitan a esta Direc-,
cíón, con la- mayor brevedad. relación detallada del núme
ro de Prácticos que comprende su- demarcación, en la que
harán constar nombre v -apellidos, fecha del nacimiento,
naturaleza. clase de que procede. fecha dei nombra-miento,
número de su tarjeta y fecha en que comenzó a actuar. con
especificación del puerto en que prestan servicio.
Lo que se circula para conocimiento de loS Sres.
rectores locales de las provincias, para cumplimiento -dé
cuanto se ordena.—Madrid, -20 de noviembre dé 1925.
El Director General de Ncvegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación_
-
A NUNCIOS
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
En cumplimiento a lo prevenido en Real orden de esta
fecha, se saca a concurso la provisión deja cátedra ,de De
recho y Legislación de la Escuela Oficial de Náutica de
Santa Cruz de Teneri-fe, concurso que se celebrará con
arreglo a lo dispuesto' en la regla 2.a de la Real urden de 14
de ago-to último, que literalmente dice como sigue :
A favor y previo concurso de méritos," de "alún
Catedrático de "Derecho Mercantil de España y de las prin
cipales naciones de Europa y América" en "Universidad
del Reino" o de "Legislación Mercantil Española" o "Le
gislación Mercantil comparada" de Escuelas profesionales
de Comerció o de Altos Estudios Mercantiles, siempre que
estos últimos sean Doctores o Licenciados en Derecho y que
todos los -concursantes desempeñen .alguna de las indicadas
cátedras- en la misma localidad donde< exista la Escuela de
Náutica_ de que se trate." -
-
_ Los- aspirantes presentarán 'Sus solicitudes dirigidas al
Excmo. Sr. -Dir.ector General .de Navegación, en el-impro
rrogable plazo de treinta días, contados desde la publicación
de este anuncio en la Gaceta" de:Madrid, y efectuándolo en
la Dirección General de Navegación o en la. Comandancia
de Marina de Santa Cruz de Tenerife.
.Con la solicitud presentarán los documentos acreditativos
de poseer las condiciones eme la trascrita regla 2.a exige.
Este anuncio deberá publicarse en la Gaceta. de Madrid,
DIARIO OFICI..ki, de este Ministerio. Boletín Oficial de San
ta Cruz de Tenerife- y tablones de anuncios de la Coman
dancia de Marina y de la Escuela de Náutica de la referida
capital.
Lo cual se advierte para -que las Autoridades respectivas
cumplimenten debidamente lo que esta disposición 'previene-,
Madrid, 20 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director 'General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Santa Cruz de Tenerife.
Sr. Director de la Escuela Náutica de Santa .Cruz. de Te-.
nerife.
Anuncio de subasta
Comisaría del Arsenal se Ferrol.'
.Negociado de obras. .
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la realización de varias obras en el se
máforo de Monteventoso que la los veinte .días de la
publicación de este anuncio en la «Gaceta de Madrid>.
«Diario Oficiab del Ministerio de Marina y «Boleti
nes Oficiales» de. las-provincias de La Coruña y Viz
caya se celebrará en la Comisaria del, Arsenal de Fe
rrol el acto de la subasta para "la ejecución de diferen-.
tes obras, con arreglo a los riliegos de condiciones que,
con esta. fecha, se remiten. al «Diario Oficial» del
Ministerio ,antes citado para su publicación íntegros,
y que se halla de manifiesto en el primer Negociado
de la Intendencia General del -Ministerio de Marina,
Secretaría de la Comandancia General del Arsenal de
Ferrol y Comandancias de Marina de La. Coruña., Fe
n'o] y- Bilbao.
,Arsenal de Ferrol, 21- de noviembre de 1925.-E1
Jefe;del Negociado de. -obras, Ladislao Gallego.----Visto
•bueno: El Comisario, Simón Ferrer.
Pliego dé condiciones legales, bajo las cuales se
• SaCan
a subasta pública la ejecución de las obras de relpa.,-
ración del Semáforo de Monteventoso, con arreglo _
a lo Ilispuebto en Real orden telegráfica de 21:
'de agostp último y acuerdo número 48 de 9 del Mis--
mo 'mes.
1.° El objeto de esta subasta es la ejecución de va
rías obras en el semáforo citado, con arreglo ál pre
supuesto y pliegos de condiciones facultativas que se
acompañan al final de este pliego de condiciones.
2.( El precio que ha de servir de tipo para la su
"I
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basta es el de veintitrés ¡mil seiscientas diez y odió
Pesetas cón cuarenta y cuatro céntiii-nos (23.618,44 pe
- Setas).. •
3•0 El acto de la subasta tendrá lugar en el Arse
nal de Ferrol, ante la Junta especial de subastas, a los
\l'einte días de la publicación de este anuncio en "la «Ga
ceta de Madrid», «Diario Oficial» del Ministerio le
Marina y «Boletines 'Oficiales» de las provincias de La
Coruña y Vizcaya y por medio de edictos, que se fija
rán en las Comandancias de Marina de Ferrol, Coruña
y Bilbao. Los veinte días se cantarán partir del en
que aparezca el nuncio en el periódico oficial .que úl
timamente lo hubiese publicado, anunciándose día y
hora de la subasta en los mismos periódicos oficiales
y por edictos en las mismas Comandancias de Marina.
4.° Desde el día en que apare.zca.el primer anuncio
hasta- cinco antes del en que deba celebrarse la subas
ta se- admitirán en el primer. Negociado de la Inten
.dencia. General del Ministerio de . Marina, Capitanía
General de Feri:ol y-Comandancias de Marina de La.Co
ruña, Fer'rol y Bilbao las proposiciones .de -cuantos
quieran tomar parte en la subasta.
"Dicho plazo se considerará ampliado hasta las dos de
la tarde del. día anterior . al serialado. para la. subasta,
por lo que -respecta .a. las Proposiciones que puedan ser
presentadas en la Capitanía General del-Dertamento de
Ferrol.
También podránlos licitadores presentar sus proposi
ciones a la Junta de subastas durante el plazo de los
treinta .minutos anteriores a. la hora señalada para la
celebración del acto.
5.° Los. pliegos de condicione.s estarán dé manifies
to, .para . el examen de . cuantos deseen consultarlos,
en el. primer .Negociado de la Intendencia General del
Ministerio de Marina, 'en la Secretaría de la Junta de
gobierno *del Arsenal dé Ferrol y en las Comandancias
de Marina de La Coruña, Ferro'. y Bilbao, y se.publi
carán con los anuncios-que se insertan en el •Diario
Oficial» del' Ministerio de Marina.
6.° Las proposiciones deberán redactarse con suje
ción al modelo que se inserta al final de este pliego
de condiciones, y •se extenderá precisamente en pa
pel sellado de una peseta, no admiti5:ndose las que se
presenten. en ,papel con.-iún con el. sello adherido a él,
debiendo presentarse 'en sobre cerrado, lacrado y fir
mado-- por los interesados.
Estas proposiciones estarán libres de raspwluras y
enmiendas; y• en ellas -habrá de consignarse con toda
claridad el nombre. de la persona, Razón social o Com
pañía qué- hace la oferta y el punto en que se pre
senten.
Al mismo tiempo que la proposición-, pero fuera del
sobre .que la Contenga, entregará "cada licitador su cé
dülá personal y un documento que acredite haber, im
püesto en la Caja General de Depósitos o en -sus su
cursales de provincias, en metálico o en valores pú
blicos admisibles por la ley, al tipo que establece h
Real orden de 23 de julio de 1911, ,la cantidad de .mil
doscientas • pesetas..
Las cédulas • personales serán devueltas a los inte
resados, después de tomar razón de ellas, en el sobre
que contenga la proposición. Los resguardos del depósito provisional se devolverán cuando .se termine la
subasta, reteniéndose sólo el correspondiente al ad.-
judicatario y los de aquellos licitadores que hubiesen
formulado protestas en el acto de la licitación.
Si la proposición presentada .fuese a riombre de otro,
se acompañará a ella el poder que lo acredite, el cual
será...b.Istiantelclp por el :Vocal letrak- de la. junta, y
si el proponente es extranjero, presentará declara
ción escrita de renuncia a los derechos que, por la le
gislación. de su país, pueda tener en materia de con
trato.
7.° Si en el acto del remate resultaran dos o más
proposiciones• iguales, se procederá durante un plazo
de quince minutos a nueva licitación, por pujas a la
.entre los autores de aquellas proposiciones, v,
si terminado dicho plazo subsistiese la iguaHad. se
procederá al sorteo de las mismas para decidir la ad
judicación.
8.° Una vez terminada la obra, a satisfacción de la
Comisión nombrada para inspeccionarla, se expedirá,
por ésta, la certificación correspondiente para el abono
del importe, a excepción de la quinta parte de su va
lor, que percibirá al finalizar el plazo de garantía.
9.° El plazo para la ejecución de las obras será: de
sesenta días laborables-,- a contar del día en que se no
tifique al contratista la fecha en que debé dar camieb
zo a las obras. .
De no terminar la obra en el plazo dicho, se le con
cederá un nuevo plazo, que no excederá de veinticin
co días. laborables, con im-posición de multa equivalen
te al medio por 100, por cada día, del valor que se
asigne a lo que falta por ejecutar, y que será aprecia
do por la Comisión inspectora de la obra. y si trascu
rrido •este plazo de ampliación no se hubiese termi
nado la obra, se rescindirá el contrato, con pérdida de
la fianza.
• El ,plazo de garantía será de ciento ochenta días, du
rante los cuales son de cuenta del contratista todas
las obras de conservación" y repearación de la carrete
ra y las deficiencias que se observen en
•
las demás
obras.
10. A la proposición se acompañárán cuantas docu
Mentos juzguen necesarios los concursantes. para .que
la Marina se cerciore de que efectivamente Se dedi- •
can a la clase de construcciones o suministros a clue
se refiere esta subasta y que ofrecen la suficiente- ga
rantía por su crédito industrial o por trabajos análo
gos que hayan ejecutado. •
Las Sociedades o Compañías que acudan a esta su
basta deberán acompañar a sus proposiciones los docu
mentos necesarios para acreditar su existencia, perso
nalidad jurídica y la de los que presenten la proposición
en su nombre.
Si fuesen Sociedades 'mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de
•
inscripción en el Registro mer
cantil.
11. El adjudicatario impondrá como fianza definiti
va, en los mismos términos que el depósito provisional, la cantidad a que ascienda el 10. por 100 del precio
en que se haya adjudicado el servicio.
12. Si el adjudicatario no impusiese la fianza defi
nitiva. en el plazo de di"ez días, a partir de la adjudijcación, se rescindirá éste a perjucio del rematante
con arreglo al .artículo 119 del Reglamento para lacontratación de servicios y obras en la Marina, aprobado por Real orden de 4 de noviembre de 1904.
13. El adjudic.atario, de conformidad con lo iftevenido en la ley de accidentes del trabajo de. 30 de ene
ro de 1900, prestará fianza bastante para garantiza;-el pago de .las indemnizaciones correspondientes- al
personal empleado en la obra, a menos que justifiquetenerlo asegurado en Compañía aceptada por los Ministerios de Fomento y Gobernación.
Igualmente exhibirá. los documentos que acrediten
estar al corriente en el cumplimiento de las obligacio
nes patronales; con relación. a Jos.asalariados qu teti
ga a sus servicios con derecho a retiro obrero.
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14. Serán de cuenta del adjudicatario:
ay El pago de los anuncios que se inserten en los
periódicos oficiales. que se justificarán presentando los
recibos correspondientes.
b) El impuesto de los derechos reales. con arreglo
al importe del servicio.
c) Los derechos arancelarios del material que, por
no producirse en la Península introduzcan del extran
jero.
11) El pago del impuesto del Estado. timbre, con
tribución índustrial y demás impuestos establecidos
o que se establezcan durante la ejecución de la obra.
15. Las obras de construcción y pruebas serán in
peccionadas e intervenidas por la Comisión que se de
signará al efecto, la que tendrá entrada libre en los
talleres o astilleros del constructor, y recibirán de M
gratuitamente cUantos elementos consideren necesa
rios para cerciorarse de la buena calidad de los mate
riales o aparatos empleados. pudiendo rechazarlos to
dos cuando, a juicio -de la inspección. no reúnan las
condiciones estipuladas, aun después de puestos en la
obra, quedando el contratista obligado a reponerlos
por su cuenta cuantas veces se lo ordene la inspec
ción.
Se entenderá que los plazos para reposición de efec
tos rechazadas serán los mismos que los concedidos
para entregarlos, sin que por ello quede eximido de
las multas por demora.
La Comisión inspectora resolverá todas las cuestio
nes de orden técnico que surjan, sin perjuicio del de,-
recho del contratista para recurrir contra los acuerdos
de la Comisión.
El contratista debe de responder de todas las ave
rías, deficiencias y desperfectos que se produzcan o se
descubran durante el plazo de garantía, a no ser que
provengan de causas de fueza mayor o de culpa de la
Administración o de sus dependientes.
16. En las proposiciones que se presenten para este
concurso se harán constar que los materiales que se
empleen en la obra serán de producción nacional.
Las Compañías, Empresas o Sociedales qtr_,, deseen
tomar parte en el concurso tendrá que acrelitar, me
diante el oportuno certificado, expedido por su Direc
tor o Gerente. que se unirá a la proposición, que no
forma parte de la misma niguna de las personas com
prendidas en los artículos 1." y 2.r) del Real decreto
de 12 de octubre de 1923 («Gaceta» del día 13 de di
cho mes). Siendo devueltas las que no se presenten
acompañadas de dicho certificado.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legisla
ción vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a. conti
nuación los párrafos siguientes. correspondientes a.
otros tantos artículos del mismo Reglamento.
Cuando se haya celebrado, *sin obtener postura o
proposición admisible, una subasta o concurso sobre
materia reservada a la Producción nacional, se podrá
admitir concurrencia de la extranjera en la segunda
subasta o en el segundo concurso que se convoque, con
sujeción al mismo pliego de condiciones que sirvió (14.-
base la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurencia con los extranjeros
excluidos de la relación vigente, mientras el predi)
de aquéllos no exceda al de éstos en más del 10 por 100
del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos in
cluidos en la relación vigente y productos que no lo
~11111•101.11»~~1~.--
estén, los pliegos de condiciones y las proposicioues
se agruparán y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto na
cional establecida en el párrafo precedente, cuando
ésta fuera aplicable, cesará si la proposición por ellos
favorecida resulta onerosa en más del 10 por 1'00, com
putado sobre elimenor precio de los productos no figu
rados en dicha relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expr?-
sar los precios en moneda española, entendiéndose
por cuenta del proponente los adeudos arancelarios,
en su caso, los demás impuestos, los trasportes y cua
lesquiera otros gastos que se originen al efectuar la
entrega, según las condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administra
ción que otorguen cualesquiera contratos para servi
cios u obras públicas deberán cuidar de que copias li
terales de tales contratos sean comunicadas inmedia
tamente después de celebrarlos, en cualquier forma
(directa, concurso o subasta), a la Comisión protec
tora de la producción nacional.
Además de las anteriores condiciones regirán para
este contrato cuanto se determina en el vigente Re
glamento de contratación de 4 de noviembre de 1904
y cuantas disposiciones posteriores hubiesen modifi
cado. así como los preceptos de la ley de Hacienda pú
blica de 1.° de julio de 1911.
Arsenal de Ferrol, 9 de noviembre de 1925.--El Je
fe del Negociado de obras, Laffistao Gallego.—Visto
bueno: El Comisario, Simón Ferrer.
Modelo de prottx•si...bión.
Don N. N., vecino de calle de núm.......
en su nombre (o en nombre de D. N. N., vecino de....
calle de núm para lo que se halla compe
tentemente .autorizado) hace presente: Que impuesto
del anuncio publicado en la «Gaceta de Madrid» nú
mero de (o en el «Diario Oficial» del Mi
nisterio de Marina o en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia de ), referente a la subasta para llevar a
cabo la ejecución de las obras de reparación del semá
foro de Monteventoso, se compromete a llevarlas a
cabo con estricta sujeción al pliego de condiciones que
se halla de manifiesto en el primer Negociado de la
Intendencia General del Ministerio de Marina (o Co
mandancia General del Arsenal de Ferrol, o Coman
dancias de Marina de La Coruña, Ferrol o Bilbao), y
por el precio de tantas pesetas y tantos céntimos (to
do en letra).
Fecha y firma, todo en letra.
Condiciones facultativas y eiconómico-facultativas que
han de satisfacer las obras que se detallan en el ad
junto preslupueoto y ?que han de llevarse a cabo en
el semáforo de Monteventoso.
1.A Las obras que se trata de ejecutar son las que
se detallan en el adjunto presupuesto.
42:. Todos los materiales serán de calidad superior
y reconocidos antes por el Director de la obra, sin que
la previa aprobación de las mismas sea obstáculo para
desechar todo lb que en la obra no esté satisfactoria
irnente ejecutado.
3:' Agua.—El agua que se emplee será dulce, ex
clusivamente.
4.a Arena.----La arena será de río o lavada, si es de
mar, con grano fino y exenta de sustancias extrañas.
t5:1 Cal.--La cal grasa vendrá a la obra en terrones,
sin mezcla de sustancias extrañas ni huesos. Se apa
..,••••••
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gatá con la menor cantidad posible de agua, no he
chando más cantidad de ésta en el apagado (si resul
ta poca la primeramente echada) hasta que no se ha
ya enfriado por compléto. •
6." Cemento.--E1 cemento empleado será portland,
de una marca acreditada, debiendo fraguar entre dOs
y diez horas y resistiendo a la tracción, a los dos día.s
de fraguado. 4 kg. por centímetro cuadrado.
7•" Morteros.—Lo mismo el de cal que el de cemen
to se harán al tercio, o sea en :un volumen de cal .o
ceimento por 2 de arena.
8." Cuarzo.---El cuarzo pana el hormigón estara
limpio, bien machacado,- su arista mayor no excederá,
de 5 centímetros.
9•a Ladrillos.--Deben tener un sonido claro y me
tálico, ser duros, de grano fino y compacto, superficie
lisa y desalabeada, las aristas rectas, sin grietas, ca
liches y otros defectos, de formas y dimensiones re
gulares y perfectamente cocidos.
• 10." Madera.—La que se emplee en.pisos, tabiques,
puertas y ventanas será de pino tea o rojo, según se
especifique en el presupuesto. Tendrán la dureza y
elasticidad propias de esta clase de material. Serán de
buena calidad. Se desecharán las que tengan nudos
pasadizos, grietas o podridos y, en general. las que
tengan defectos que puedan dificultar la ejecución de
ensambles o alterar su buen aspecto o resistencia.
11." Cinc.—Será de buena calidad, grueso, unifor
me, sin picaduras, oxidación, aberturas o bolsas, de co
lor blanco azulado.
12,P Pinturas.—A la obra nueva ,se le dará una
mano «de imprimación y dos de pintura de aceite, del
color que designe el Ingeniero inspector, y en la. ma
dera usada, se rascará y darán dos manos, o más si
no queda bien cubierta la superficie.
13." Inodoros.—Serán de porcelana, con sus tapas
y asientos de madera.
14." Certificados.—Una vez terminada la obra, :1
Satisfación del Ingeniero Inspector, se expedirá por
éste la certificación correspondiente para el cobro de
sus haberes, a excepción de la quinta parte del valor
total, que 'se reserva, y las percibirá finalizado el plaza
de garantía.
15.a plazo para la ejecución de las obras
será de sesenta días laborables, a contar del día en que
se le notifique al contratista la adjudicación de la
obra
10.a TienVpo de garantías.—E1 plazo de garantía se
rá de ciento ochenta días, durante los cuales son de
cuenta del contratista todas las obras de conservación
y reparación de la carretera y las deficiencias que se
observen en las demás obras.
Arsenal de Ferrol, 19 de noviembre de 1925. --Al
fredo Cal.
Presupuesto para hacer obras de reparación en el se- •
mágoro dé Monteventoso.
Pesetas.
llacer y colocar 14 bastidores de 0,98 por
0,80 cada hueco, en dos hojas, con seis vi
drios sencillos cada hueco, aprovechando las
contraventanas actuales, y lo mismo los he
rrajes que están en buen estado, sustitu
yendo las que no lo estén por otras nuevas
del mismo largo y espesor, con madera de
pino rojo de primera, siendo las escuadrías
iguales a la sactuales a 60 pesetas uno.. 840,00
Reemplazar y colocar seis marcos de =la
- ••••••- -
dera de pino tea de primena, de las mismas
dimensiones. que los que tiene a 50 pese
tas uno ..
Constrtiír las cuatro puertas de entrada
al edificio, que por ser dobles, son de ocho
hojas, de madera de pino rojo de prime
ra, formando cada hoja un panel de 2,20 por
1,10 por 0,07, aproximadamente; teniendo
presente que cada hoja la forma un table
ro longitudinal de las dimensiones ante
dichas, y otra trasversal, teniendo cada
tablero 35 mm. de grueso, y clavados el uno
al otro. Sustitución de. los herrajes que es
tén en mal estado por otros nuevos d? la
1.120,0o
Elaborar y colocar en el observatorio
misma clase y tipo, a 140 pesetas una
te hojas de bastidor de 1,66 por 0,63 por
0,35 metros cada hoja; de 'madera de pino
rojo de primera, con ocho vidrios dobles
cada hoja; reemplazando los herrajes que
estén en mal estado por otros nuevos de la
misma clase y tipo, a 60 pesetas una 420,00
Elaborar y colocar dos bastidores de ma
dera de pino rojo de primera, de dos hojas
cada bastidor, teniendo cada. hueco 0,98 por
0,80, con seis vidrios dobles cada bastidor,
siendo las escuadrías iguales a las que tie
ne actualmente, reemplazando los herrajes
que estén en imal estado por otros nuevos
del mismo tipo y clase. Estos bastidores son
para la parte baja del Observatorio, a '35 pe
setas uno 130.00.-•-• .• .
Reemplazar 25 metros lineales de tablas
de 0,20 de ancho por 0,035 de grueso en el
piso del Observatorio, con madera de pino
rojo de primera, cepillada y machernbrada,
a 7 .pesetas metro ..
,
175,00
Forrar de 'madera de pino rojo, de 28 mi
límetros de espesor, cepilladas y machem
bradas, 70 metros cuadrados de piso en el
comedor, sala. y dormitorio del Jefe; sala y
dormitorio del segundo vigía y sala v dor
mitorio de los dos ordenanzas. a 18,36 pese
tas metro cuadrado .. • • • • • • • • • • 1.281,00
Construír 64 metros cuadrados de cielo
raso de barrotillo del país y yeso, colocan
do el barrotillo sobre los cabios actuales,
con una separación de 10 mm. entre ba
rrotillos. Cielo raso que pertenece a la co
cina, comedor, sala y dormitorio de uno de
los ordenanzas, a 12 pesetas metro cuadrado
Rascar y pintar el palo, tapando las pica
duras que tiene con manganesita; reempla
zar 57 pasos de la escala de hierro de subir
al palo; reconocimiento general de la manio.
bra de dicho palo, sustituyendo los grilletes,
tensores, marchapie de la verga, vientos,
amantillos, zunchos y demás efectos que
estén en mal estado, y engrasado o alqui
tranado todo lo que lo necesite; reempla
zar 50 metros de driza; tapar tres tubos
atmosféricos de la cisterna; recorrido y
arreglo general de la cañería de recogida
de aguas en todo el edificio.. ..
Pintar con dos manos de pintura gris de
primera, de la R C. A. todas las puertas y
ventanas interiores y exteriores del edi
ficio; dar un zócalo de pintura óxido al
Pesetas.
300,00
768,00
1.500,00
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Pesetas.
te, de 0.50 en. de altura a todas las habita
ciones y dependencias del semáforo.. .. .. 1.128,44
Construir una carretera de 400 Inetros
de largo por 2 metros de ancho firme, con
una cuneta de 0.50 metros de ancho por 0.25
de fondo por cada lado de los dos. metros
(lel firme. empleando piedra gruesa y dura
en la parte inferior de la caja, y en la su
perior una capa de piedra dura machacada
de 0,05 por su lado máximo. de 10 cm. de
espesor. El firme tendrá 0,25 de espesor en
los estribos y 0,30 en el centro, con una
capa de arena fina de mina. de 0,04 metros
de espesor; todo bien apisonado, a 20 pe
setas el metro lineal de carretera.. . :
Colocar cuatro inodoros. con sus tapas y
asientos de madera.. .. 270,00
Hacer 145 metros cuadrados de piso de
hormigón en la parte baja del Observato
rio, cocinas de ordenanzas, pasillo delantero
del horno y la plataforma delantera del
edificio, de 0,20 'metros de espesor, con pie
dra machacada y dura. de 0,05 metros por
su Lado máximo, en una proporción de 250
kilogramos de cemento por metro cúbico.
y una capa de cemento y arena de playa
en la proporción de 700 kilogramos de ce
mento por nietr-o cúbico, a 19 pesetas el
metro cuadrado.. 2.755,00
Construir un pozo negro, cuadrado, de 1
metro de lado por 2 metros de fondo, o sean
2 metros cúbicos de cabidad, revestido con
paredillas de granito asentado en seco, de
20 centímetros de espesor, y un calo de 16
metros de largo por 0,20 de ancho y 0,20
de profundidad, de ladrillo del 102 trascue
•to, enlucido interiormente con cemento y
arena, en la proporción antes mencionada,
y cubierto pozo y caño con losas de granito
o cemento. armado de 15 Centímetros de
grueso ... 270,00
Hacer 12 metros cuadrados de tabique de
pandereta de ladrillo del 62, enlucido de ce
mento por las dos caras, guardando la mez
cla de cemento y arena del enlucido la pro
porción mencionada, a 10 pesetas metro cua
drado..
Construir una paredilla de 16 metros li
neales de longitud, de 0,10 metros de altu
ra y 0,10 de grueso, con ladrillo del 102
trascueto al rededor de la cisterna, enluci
da por sus tres caras con cemento y arena
de playa en la proporción anterior, y un
brocal alrededor de la boca de la cisterna
de 2 metros de largo, 020 de alto y 0,10 de
espesor ... • 100,00
Enlucir, con cemento y arena en la mis
ma proporción, 50 metros cuadrados de
muro en la parte baja del Observatorio, a 5
pesetas ;metro cuadrado .. • • 250,00
Construír 26 metros cuadrados de muro
de 50 centímetros de espesor, de piedra,
mampostería asentada en argamasa de ce
:Mento y arena en la proporción de 375 ki
logramos de cemento por metro cúbico,
a 30 pesetas metro cuadrado.. • • • • • • 780,00
Demoler y rehacer 14 metros cuadrados
8.000,00
Pesetas.
de mampostería de 50 centímetros de es
pesor asentada de argamasa de cemento y
arena en la proporción anterior. a 20 pe
setas el metro cuadrado.. .. . 280,00
Hacer 18 metros cuadrabs de piso de bal
dosa de cemento cc,imprimido, formando jue
go de damas (blancas y negras), asenta
das sobre argamasa de cemento y arena
de 0,02 metros de espesor, en la propor
ción de 750 1.g: de cemento por metro cú
bico de arena.. •• . • • • • • • • • • • • 332,00
e
Total.. .. 20.819,44
Importa este presupuesto la cantidad de Veinte mil
ochgcientais diez y nueve pesetas con cuarenta y ckia
tro céntimos.
Arsenal de Ferrol, 19 de noviembre de 1925. Al
fredo Cal.
— • •-•14.".• "
EDICTOS
Don fosé L. Montero Lozano, Comandante de Infantería
de Marina, Ayudante interino de esta Comandancia de
Marina_ Juez instructor del expediente instruido al ins
cripto Domingo Pérez Domínguez, de la inscripción de la
• Comandancia de Marina de Almería. por haber extra
viado su libreta de inscripción marítima.
Por el presente hago saber Que habiéndosele concedido
duplicado del expresado documento, queda nulo y sin valor
alguno el original extraviado, el cual fué expedido por el se
ñor Comandante de Marina de la Comandancia de Almería
en veintinueve de diciembre de mil novecientos diecisiete.
La persona o personas que hicieran uso del indicado do
cumento extraviado y no hagan entrega del mi,:mo a las Au
toridades, para su anulación correspondiente, se atendrán
las resultas que por ley incurran.
Dado en el Puerto de Melilla a los diecisiete días del mes
de noviembre de mil novecientos veinticinco.—El juez ins
tructor. José L. Montero.
••••■■••••••••••••••0
Don Venancio- Pérez Zorrilla, Capitán de Corbeta de la Ar
mada. Juez instructor de un expediente para acreditar el
extravío de la libreta de inscripción marítima del vecino
de Villajuan, Juan Brines Chaves,
120,00 Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido extra
vío el mencionado documento, el Excmo. Sr. Capitán Ge
neral del Departamento se ha dignado dejar nulo y sin va
lor alguno dicho documento, incurriendo en responsabili
dades la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
en el juzgado de la Comandancia de :\larina.
Villagarcía, 16 de noviembre de I925.—El Juez_ instruc
tor, 17énancio Pérez.
• • 1. á t. .
•
Don Domingo Picornell Amengua', Oficial segundo de la
Reserva Naval, Juez instructor del expediente del afio
mil novecientos veintitrés, instruido por la pérdida de la
libreta de inscripción marítima del individuo Juan Tur
y Tur, del Trozo de esta capital,
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido extra
vío el mencionado documento. queda nulo y sin valor algu
no, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea.
y do haga entrega del mismo en el Juzgado de Instrucción
de la Comandancia de Marina de Mallorca.
.Palma, io de no-viembre -de 1925. El Juez instructor,
Domino Picornell.
